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Изучение общественного мнения - очень актуальная проблема 
так, как общественное мнение является своеобразным регулятором 
тех процессов, которые происходят в обществе. Изучение общест-
венного мнения социологическими методами при объективном 
анализе позволяет уловить малейшие его оттенки, тенденции его 
изменения, уточнить количественное соотношение между различ-
ными его оценками, узнать реальную расстановку политических 
сил. 
Анализ общественного мнения имеет не только большое прак-
тическое, но и теоретическое значение, способствует развитию 
наук об обществе. 
Возникновение слухов и формирование общественного мне-
ния имеет место на уровне обыденного сознания. В этом процессе 
ключевое значение имеет социальное настроение, которое высту-
пает как фон, влияющий на эмоциональную подоплеку как слухов, 
так и общественного мнения. Под социальным настроением следу-
ет понимать преобладающее состояние сознания тех или иных со-
циальных субъектов в определенный период времени, характери-
зуемое типом и уровнем эмоционального накала (апатия, депрес-
сия, подъем, энтузиазм). Выражается социальное настроение через 
эмоциональные состояния, умонастроения, ценностные ориента-
ции и убежденность людей. Так, например, специфику настроения 
населения современной России определяют страхи и беспокойства, 
имеющие в основе своего происхождения социально-
экономическую нестабильность в стране[1]. 
Цель работы: Проследить влияние слухов на процесс форми-
рования общественного мнения в Украине. 
Общественное мнение представляет собой специфическое ду-
ховное явление, которое вырастает из определенных характеристик 
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массового сознания, приобретая новые черты мнения, сгруппиро-
вавшегося вокруг определенного интереса или системы интересов. 
Оно обнаруживает способность формироваться как на уровне обы-
денного сознания, так и на уровне теоретического знания, а также в 
пространстве между ними. Общественное мнение включает в себя 
теоретико-научные представления о мире, с одной стороны, и сти-
хийно производимое массами повседневное знание - с другой. 
Существуют, по меньшей мере, две позиции по поводу харак-
тера отражения действительности в общественном мнении. Так, 
первая точка зрения заключается в том, что содержание общест-
венного мнения и есть объективная реальность. Это означает, что 
мнение о факте и есть сам факт. С другой стороны считается, что 
имеет место некое противопоставление, или отражение никак не 
соответствующее объективно существующей действительности. 
Истина же, как мы считаем, заключена «посередине»: обществен-
ное мнение представляет собой единство двух этих противополож-
ных подходов относительно способности общественного мнения 
отражать общественное бытие и неспособности общественного 
мнения отражать общественные явления адекватно. 
Общественное мнение существует в вербальных и невербаль-
ных оценках и характеризует отношение людей к общественно 
значимым событий и факторам, которые являются актуальными 
касательно проблем, возникающих в общественной жизни. Самые 
яркие проявления общественного мнения можно заметить в пере-
ходных обществах в их переломные моменты. Например, в процес-
се становления нового социально-политического устройства, изме-
нения статуса государства, при подготовке и проведении выборов в 
разного уровня органов власти – государственных или местного 
самоуправления, в процессе пребывания Украины в состоянии 
перманентных выборов, и так далее[2]. 
Однако, общественное мнение не всегда может быть единст-
венно правильным. Оно может быть монистическим, плюралисти-
ческим и единодушным, выступать как правильным и реалистич-
ным, так и ложным, иллюзорным. На данном этапе состояние об-
щественного мнения в Украине характеризуется идейной пестро-
той и большой эмоциональной насыщенностью. Это объясняется 
тем, что общество сейчас находится на пути развития демократи-
ческой суверенной государственности. Формируется оно под влия-
нием многих факторов как стихийно (во время общения, освоение 
индивидуального и коллективного опыта), так и целенаправленно. 
В современном обществе общественное мнение подвергается ин-
формационно-психологическому воздействию многих социальных 
институтов: легитимных – государственных учреждений зарегист-
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рированных политических организаций, общественных движений, 
и нелегитимных, осуществляющих свою деятельность вне закона 
часто скрыто или маскируясь под легитимные. 
Как пример неформальной коммуникации, влияющей на про-
цесс формирования общественного мнения в Украине, выступают 
слухи. Это сведения, достоверность которых не установлена и ко-
торые передаются от человека к человеку посредством устной ре-
чи. Слухи представляют собой быстро распространяющееся по 
неформальным каналам сообщение, в основе которого лежит под-
линный факт, но которое отличается по содержанию от этого факта 
и несет в себе оттенок нереальности, искажения. Слухи могут рас-
пространяться в любых обществах, но только в массовом обществе 
они являются наиболее характерной чертой социальных взаимо-
действий. 
Неоднозначность результатов воздействия слухов делает их 
практически неуправляемыми. Профилактика слухов может быть 
сведена к распространению своевременной обширной и убеди-
тельной информации. 
На уровне обыденного сознания происходит взаимодействие 
слухов и общественного мнения, обусловленное спецификой соци-
ального настроения. Взаимодействие слухов и общественного мне-
ния представляет собой двусторонний процесс. Наряду с тем, что 
наблюдается влияние слухов на процесс формирования общест-
венного мнения, имеет место и обратное влияние общественного 
мнения на количество, интенсивность, содержание слухов. Обще-
ственное мнение определяет объекты слухов как таковых: насколь-
ко тот или иной социальный факт является пригодным для слуха в 
качестве предмета, обладает ли он свойствами важности и дву-
смысленности. Иными словами, общественное мнение задает тема-
тику и эмоциональную окрашенность слуха.  
Каналом взаимодействия слухов и общественного мнения на 
микро-уровне выступает индивидуальное мнение. Но на данном 
этапе общественное мнение существует в виде потенции. И лишь 
тогда, когда индивидуальные мнения несут в себе момент общего, 
то, что может стать их объединяющим началом, появляется воз-
можность формирования того, что мы называем «общественным» 
мнением. Иными словами, общественное мнение воплощает в себе 
то общее, что содержится в индивидуальных мнениях, что их объ-
единяет. В формировании частного мнения заложен процесс ин-
терпретации, которая имеет в качестве ресурсов уникальный инди-
видуальный опыт, опыт и знание других (ближайшего социального 
окружения, научная информация), а также слухи [3]. 
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Таким образом, в процессе взаимодействия слухов и общест-
венного мнения наблюдается взаимное влияние и взаимопроник-
новение обозначенных феноменов. Для этого процесса характерна 
опосредованность на макроуровне через обыденное сознание и 
микроуровне – опосредованность через использование индивиду-
ального мнения как канала взаимодействия слухов и общественно-
го мнения. Социальное настроение как актуальная характеристика 
общественного сознания определяет количество, содержание, ин-
тенсивность слухов, циркулирующих в обществе в данный момент 
времени. В этом смысле слух есть индикатор состояния социально-
го настроения и климата социальных отношений. В то же время 
слух влияет на социальное настроение (повышает или, напротив, 
снижает напряженность). Это взаимодействие происходит на фоне 
определенной социально-политической ситуации, то есть имеет 
под собой объективную основу[4]. 
Как мы выяснили, общественное мнение является важным 
средством выражения идей и помыслов гражданского общества. На 
процесс формирование общественного мнения огромное влияние 
оказывают слухи. 
Печально лишь то, что как бы ни функционировало и прогрес-
сивно не развивалось общественное мнение в нашей стране, ему 
всѐ равно не уделяют должного внимания. Так стараясь «выдать 
желаемое, за действительное» исследователи общественного мне-
ния опять таки пытаются управлять общественным мнением. А, 
ведь, общественное мнение в его собственном проявлении, это 
своеобразный регулятор всех общественных процессов, которые 
происходят в обществе. Более точное изучение общественного 
мнения, я считаю, поможет избежать многих проблем, с которыми 
сталкиваются власти при управлении государством. 
Понимание обществом нужности и значимости такого явле-
ния, как проявление свободного (не загнанное ни в какие рамки 
существующего режима) общественного мнения, поможет разви-
ваться общественному мнению с большей интенсивностью и точ-
ностью, что постепенно приведѐт к пересмотрению некоторых об-
щественных и индивидуальных точек зрения на ту или иную обще-
ственную проблему. 
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Сучасний ринок праці в місті Маріуполь характеризується не-
стабільністю, що передусім пов’язано з економічною ситуацією в 
країні. Так, протягом 2014 року ситуація на ринку праці міста була 
складною. Підприємства працювали у режимі неповного робочого 
тижня або неповного робочого дня, відбувалося вивільнення пра-
цівників. Збільшилась кількість людей, які звернулись до центру 
зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. З’явилась нова група 
клієнтів – «внутрішньо переміщені особи». 
У 2014 році на обліку в Маріупольському міському центрі за-
йнятості перебувало 13307 безробітних, що майже на 3 тисячі бі-
льше, ніж у попередньому році. З числа зареєстрованих безробіт-
них 53% складали жінки, 47% - молодь у віці до 35 років, кожен 
четвертий належить до категорії громадян, які мають додаткові 
гарантії при працевлаштуванні. За сприяння служби зайнятості 
працевлаштовані 2456 безробітних, з них - 104 особи відкрили вла-
сну справу в результаті одноразової виплати допомоги по безробіт-
тю. 
Розглянемо більш докладно комплекс заходів центру зайнято-
сті щодо підтримки та розвитку підприємницької ініціативи серед 
безробітних. 
Основне завдання центрів зайнятості – сприяння в працевлаш-
туванні громадян, які шукають роботу та безробітних. Організація 
власної справи – це один із видів зайнятості, коли людина забезпе-
чує себе роботою самостійно, а також може створювати робочі мі-
сця для інших громадян. Тому, центр зайнятості здійснює орієнта-
цію на підприємницьку діяльність, виявляє потенційних підприєм-
ців та всіляко підтримує підприємницьку ініціативу безробітних 
громадян. 
В базових центрах зайнятості відпрацьована система заходів у 
напрямку орієнтації безробітних громадян на підприємницьку дія-
льність. У першу чергу, це залучення осіб, які бажають започатку-
